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кристаллизаторе позволяет снизить расход РЗМ с 2-3 кг/т при 
обработке в ковше до 0,3-0,4 кг/т, тем самым исключив затягивание и 
прожигание отверстия шиберного затвора, стабилизируется скорость 
разливки. 
В связи с вышеизложенным целесообразной представляется 
следующая принципиальная схема обработки расплава порошковой 
проволокой (лентой) с РЗМ. Основными узлами установки являются: 
трайб-аппарат для подачи порощковой проволоки (ленты) с блоком 
управления скоростью подачи материала в оболочке.вки. 
         Обработка расплава в кристаллизаторе начинается после выхода 
МНЛЗ на рабочую скорость разливки. Оператор МНЛЗ устанавливает 
скорость подачи порошковой проволоки (ленты) согласно 
разработанной номограммы. Прежде всего оператор определяет 
необходимую задаваемую концентрацию иттрия по соотношению 
Y=(0,5 – 1,0)[S]. Затем, зная скорость разливки с помощью задающего 
устройства устанавливает необходимую скорость подави порошковой 
проволоки (ленты).После отбора проб металла и выполнения 
химического анализа металла оператор производит корректировку 
скорости подачи порошковой проволоки (ленты) в кристаллизатор. 
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        Металлургия — одна из наиболее водопотребляемых отраслей 
промышленности. Черная металлургия страны потребляет 13 - 15 % 
общего количества воды, расходуемого всеми отраслями 
промышленности. В настоящее время удельный расход воды на 1 т 
стали, включая все технологические операции по добыче и подготовке 
руды, кокса, а также дальнейшему переделу чугуна в сталь и далее,  
превышает 260 м3.  
Все сточные воды загрязнены взвешенными частицами, 
образующимися при очистке от пыли, золы и других твердых 
материалов. Несмотря на широкое использование системы оборотного 
водоснабжения на металлургических предприятиях, количество 
сточных вод велико. Они содержат механические примеси 
органического и минерального происхождения, в т.ч. Me(OH)2, 
нефтепродукты, токсические соединения. Примерный качественный 
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состав сточных вод одинаков, а концентрация загрязняющих веществ 
изменяется широко в зависимости от технологического процесса. 
Загрязнение речных вод на территории г. Мариуполь 
происходит городскими сточными водами и стоками 
металлургических предприятий. Объем сточных вод металлургических 
предприятий, расположенных на территории города, составляет 
порядка 800 – 900 млн м3. Было определено, что содержание таких 
тяжелых металлов как железа, цинк, марганец, свинец и даже кадмий 
значительно превышает уровень ПДК.  
В водах рек Кальчик и Кальмиус на территории города 
выявлено превышение пдк для железа и цинка, превышение для хрома 
в 4-5 раз, и наибольшее для марганца  - до 10 раз. Следует отметить, 
что за 10 км выше по течению в речных водах также содержатся 
тяжелые металлы в достаточно заметных концентрациях.  Содержание 
тяжелых металлов в речных водах, а также в донных отложениях за 
последние три года выросло. 
Исходя из сложности химического состава, очистные системы 
предполагают многоступенчатую переработку загрязненной жидкости 
с использованием различных методов. Схема переработки исходного 
материала должна включать не только очищение жидкости до 
соответствия нормативам, но и возможность извлечения из шлама 
ценных элементов для их повторного использования. 
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Для усунення негативного впливу звалища твердих побутових 
відходів розроблено схему комплексних заходів з рекультивації 
звалища, очищення фільтрату звалища, що просочився на поверхню, та 
очищення рідкої фази накопичувача.  
Для очищення фільтрату, що просочився на поверхню, 
запропоновано метод анаеробного зброджування. Побудовано 
математичну модель анаеробного процесу зброджування.  
Методом однофакторного експерименту були проведені кінетичні 
дослідження процесів анаеробного зброджування. Визначено числові 
значення констант швидкостей та енергій активації. Побудовані 
математичні моделі дозволяють досить адекватно описати протікання 
реакцій і служать основою для розробці технологічних рішень.  
Визначено оптимальну температуру 54–55 °С, за якою 
